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RESUMEN
En el campo literario, la acción conjunta de de-
terminadas instancias de mediación y de consa-
gración puede favorecer la ocupación de un lugar 
privilegiado y, por consiguiente, posibilita que 
se logre una posición de relieve en el sistema de 
producción y circulación de bienes simbólicos, en 
virtud de la jerarquía que va del reconocimiento 
a la exclusión. Así, el legado de Max Aub, hoy 
considerado un clásico contemporáneo, se abor-
da aquí con el fin de explicar cómo una obra se 
sitúa en el canon más allá de la desaparición de 
su autor, qué puede condicionar su variabilidad 
y qué instancias la amparan, interaccionan a su 
favor y la legitiman en el campo literario.
ABSTRACT
In the literary field, the simultaneous action of 
certain entities of mediation and consecration 
may result in the occupation of a privileged 
position and, therefore, lead to a status of 
prominence in the production and circulation 
system of symbolical goods, because of a 
hierarchy that goes from recognition to exclu-
sion. In this paper, we deal with Max Aub’s 
legacy, nowadays considered a contemporary 
classic, and we aim at explaining how a work 
is situated in the canon after the disappearance 
of its author, what may condition its variability 
and what factors support it, interact for it and 
legitimate it in the literary field.
















determinada selección crítica, y así a las sanciones del canon, a la legiti-
PDFLyQTXHVHDOFDQ]DSRUXQHVIXHU]RKLVWRULDEOHHQIXQFLyQGHFXDQWRV
QRPEUHVSURSLRVSXHEODQODKLVWRULDGHODOLWHUDWXUD3DUDKDFHUVHYLVLEOHHQ







caiga en el olvido, borrando un nombre de la historia literaria, que, tal como 
HVWDPRVDFRVWXPEUDGRVDSHUFLELUODHQULJRUQRHVVLQR´HOWUD]DGRGHXQD
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un determinado momento histórico.










hoy con obras canónicas, hay que observarla teniendo en cuenta cómo se 
funda su inestabilidad y se reenvía su memoria, es decir, cómo acontecen la 













ORKDEtDERUUDGRGHOPDSDFRPRVHxDOyHQVXVDiarios mediante la atinada 
metáfora en octubre de 1968:
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ella, desborda de vida y de historia, con una autenticidad y una intensidad 
UDUDPHQWHDOFDQ]DGDVODVGHXQFOiVLFRFRQWHPSRUiQHR2OH]D
6REUH ODFHQVXUDIUDQTXLVWDHQ$XEYpDQVHSDUWLFXODUPHQWH$]QDU /DUUD]\ /OXFK\
0RQWLHO\6DQ]9DOJDDSXQWDUTXHHVDYXHOWDGHORVH[LOLDGRVKDGHVSHUWDGRXQQRWDEOHLQWHUpV
FUtWLFRHQHQVD\RVGHUHOLHYHHQWRUQRDOFDPSRLQWHOHFWXDOHQWUHHOORV%DOLEUHD*UDFLD\/DUUD]












que desde la deshumanización lo llevaría hacia un realismo testimonial y 
UHVSRQVDEOH'HKHFKR$XEKL]RXQDH[SOtFLWDGHFODUDFLyQGHSULQFLSLRV
cuando en febrero de 1946, en la contracubierta del drama El rapto de Eu-
ropa, DSXQWy´&UHRTXHQRWHQJRGHUHFKRWRGDYtDDFDOODUORTXHYLSDUD
HVFULELUORTXHLPDJLQRµ
$Vt0D[$XEGHVWDFD FRPR DXWRU H[FHSFLRQDO SRU VXREUD VREUH HO








conferiría un extraordinario valor como creador. A ello sumó un arte ima-
JLQDWLYR OLJDGR D VX UHFHSWLYLGDG GH OD UHQRYDFLyQ GHO OHQJXDMH OLWHUDULR
GDGR VX FRQRFLPLHQWRGH ODV FRUULHQWHV DUWtVWLFDV GH VX pSRFD(Q WDOHV
FRQGLFLRQHV IXHPiV DOOiGH OD ODERUGH FURQLVWD³WDO FRPRGHÀQLy VX
escritura del Laberinto³\VXGHVERUGDQWHLPDJLQDFLyQGLRULHQGDVXHOWDD
una fantasía extraordinaria, como muestran Jusep Torres Campalans [1958] o 
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ODSURSXHVWDO~GLFDGH Juego de cartas [1964].
3RURWUDSDUWH$XEQRVOHJyORVPHMRUHVGLDULRVGHOH[LOLRUHSXEOLFDQR
HVSDxRO\DXQSUiFWLFDPHQWHLQpGLWRXQPDJQtÀFRHSLVWRODULRWHVWLPRQLRV
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EtDFRODGRSRUODVUHQGLMDVGHFLHUWD]RQDGHOHVSDFLRFUtWLFR23RUHMHPSOR
en 1946 Valbuena Prat le da entrada en su Historia de la literatura española; 
en el 49 Sainz de Robles lo cita en su Ensayo de un diccionario de la literatura
HQ$UWXURGHO+R\RSXEOLFDXQDUHVHxDGHSan Juan en Teatro Mundial; 
XQDxRGHVSXpV7RUUHQWH%DOOHVWHUOHFRQFHGHHVSDFLRHQVXPanorama de la 
literatura española contemporáneaHQHO$XEGHODQRYHODCampo de sangre 
RFXSDGRVSiJLQDVFRPSOHWDVHQXQOLEURGH3pUH]0LQLNNovelistas españoles 





















3(StVWRODD,JQDFLR6ROGHYLOD/OXFK6LQHPEDUJRHQHVWHEnsayo todavía se leía (la cursiva es mía): “Habría 
TXHGHQRPLQDUOR©HVFULWRUHQOHQJXDHVSDxROD» (...) Antes de acabar la guerra española de Liberación, Max Aub, marchó a 
)UDQFLD'HVGHYLYHHQ0pMLFRSHURVLQTXHGHFDLJDVXSDVLyQSRUORVYLDMHVµ6DLQ]GH5REOHV
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PiVFDXGDORVDVGH ODVPiVYDULDGDVFRQTXHFXHQWD OD OLWHUDWXUDHVSDxROD
FRQWHPSRUiQHD
(Q(XJHQLR*DUFtDGH1RUDOHGHGLFDXQDPSOLR\HORJLRVRHVWX-
dio en su Historia de la novela española\HOPLVPRDxR-XDQ/XLV$OERUJSX-
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El conocimiento menor acerca de Aub se reiteraría en los años setenta. 











literaria barcelonesa de Carmen Balcells, quien activó todos sus resortes 
SDUDGLIXQGLUVXREUDTXHGDQGR$XEKDVWDKR\EDMRODVXSHUYLVLyQGHWDQ
HPEOHPiWLFDDJHQFLDHQHOFDPSROLWHUDULRHQOHQJXDHVSDxROD$VLPLVPR
VXUHFHSFLyQVHPDQLIHVWyHQUHYLVWDVFRPRÍnsula, La Torre, Papeles de Son 
Armadans o Cuadernos AmericanosDVtFRPRHQWH[WRVFUtWLFRVGH-RVp*DUFtD
Lora, Arturo del Hoyo, Manuel Tuñón de Lara y Francisco Ayala, entre 
RWURV/HQWDPHQWH0D[$XEUHFLEtDORVSDUDELHQHVGHORVHVSHFLDOLVWDV\
GHO S~EOLFR DXQ FXDQGR VX FRQVLGHUDFLyQ HQWUH ORV JUDQGHV GHO SDVDGR
VLJORQRVHDOFDQ]DUtDGHPDQHUDSOHQDVLQRHQHQHOCongreso Interna-
cional Max Aub y El Laberinto español, celebrado en Valencia y Segorbe, con 
DPSOLRSRGHUGHFRQYRFDWRULDHQHOKLVSDQLVPRLQWHUQDFLRQDOGHORFXDO
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ces hubo otros encuentros aubianos en Castellón, Salerno y El Escorial, 
\VHSXVLHURQHQHVFHQDREUDVFRPRUna botella, De algún tiempo a esta parte 
y San Juan7RGRHOORFRPSRUWyDODSRVWUHXQLQWHUpVin crescendo dentro y 
IXHUDGH(VSDxDSRUSDUWHGHÀOyORJRVKLVWRULDGRUHVWUDGXFWRUHVHGLWRUHV
ilustradores y lectores.
A la altura de 2003 llegó el Centenario de su nacimiento, momento 
SURSLFLRSDUDXQDVRQRUDUHLYLQGLFDFLyQ(QDTXHO WLHPSRVLHOHPSHxR
SXHVWR HQ VX REUD LPSOLFDED OD SHUPDQHQFLD XOWHULRU OD FHOHEUDFLyQ QR
SRGtDWRPDUFXHUSRDSDUWLUGHXQPHURHMHUFLFLRGHQRVWDOJLDRSXQWXDO
VLJQRGHFRQYHQLHQFLDGHODYLWDOLGDGGHODSDUDWRFXOWXUDOGHO(VWDGREDMROD









ÀJXUD DXQS~EOLFRPD\RU \RULJLQDURQH[WUDRUGLQDULRV FDWiORJRV FRPR
los titulados Jusep Torres Campalans, Max Aub en el laberinto del siglo XX y El 
universo de Max Aub'HVGHHQWRQFHVQRKDFHVDGRHOÁXMRGHHGLFLRQHV\
reediciones de textos aubianos, ni las convocatorias de encuentros cuyo 
REMHWRGHHVWXGLRHVODREUDGH$XEWDOFRPRVHGHVSUHQGHGHODELHQQXWUL-
da Maxaubiana ³ELEOLRJUDItDde y sobreHODXWRU³TXHYLHQHDFWXDOL]iQGRVH
en El Correo de EuclidesDQXDULRFLHQWtÀFRGHOD)XQGDFLyQ0D[$XE
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KDGHVEDQFDGRSUHVHQFLDV FRPR ODGH5DIDHO6iQFKH])HUORVLR ´(OOD HV
LPSUHVFLQGLEOHEl cuarto de atrásHVXQDQRYHODFDQyQLFD1DGLHSXHGHGRF-
torarse en Estados Unidos sin haberla leído, sin embargo ya casi nadie 
enseña a Benet ni El JaramaµDSXQWy-RDQ/%URZQFDWHGUiWLFDGHOD8QL-
versidad de Delaware (Constenla, 2013).
3RUHOORODREUDGH0D[$XEVROLFLWDODGLDOpFWLFDFRQFLOLDGRUDTXHDKRUD




ran cuantos estudios revisitan su obra y la labor crucial de la Fundación 
HQTXHVHFRQVHUYDVXOHJDGR\VHSURPXHYHODLQYHVWLJDFLyQ&RQWDPRV
SXHVFRQHOHVFULWRU\ODUHGTXHORYLYLÀFDGHVGHHOOHFWRUDODUFKLYHURDO








Por ello, a modo de botón de muestra, veamos cómo actúan cuatro desta-
FDGDVÀJXUDVGHHVDUHGTXHPHGLDSRUVXREUDODOHJLWLPD\ODFRQVDJUD
 (I) Docente e investigador.(OFDQRQWLHQHXQDPDUFDGDLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQSH-
dagógica. Por tanto, relevante es la actuación del homo academicus³TXH%RXU-
GLHXH[SORUyHQXQRGHVXVHQVD\RV³HQWUHFX\DVIXQFLRQHVFDEHODVH-







la ya citada Maxaubiana.*UDFLDVDODVFRQVLGHUDEOHVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQTXH
VXREUDLQYLWDDUHFRUUHU$XEHVXQUHIHUHQWHP~OWLSOHFRPRPXHVWUDQHVWRV
WUHVHMHPSORVVHJXLGDPHQWHH[SXHVWRV
(Q SULPHU OXJDU QRV SHUPLWH FRQRFHU ORV HQWUHVLMRV GH OD KLVWRULD
intelectual del exilio y los mecanismos de la censura franquista (Larraz, 
(QVHJXQGROXJDUORVIRQGRVDXELDQRVVRQXQIHVWtQSDUDHOÀOy-
ORJR\DEUHQODVSXHUWDVGHOWDOOHUGHOHVFULWRUFRQWH[WRVSHURWDPELpQ
con los denominados pre-textos PDWHULDOHVSUHSDUDWRULRV \ UHGDFFLRQHV
SURSLDPHQWH GLFKDV$Vt FRPRGHVWDTXp HQRWUR OXJDU /OXFK 





QFKH]=DSDWHUR  VX OLWHUDWXUDFRQFHQWUDFLRQDULD\ WHVWLPRQLDOHV
SURSLFLD SDUD FRQRFHU YLVLRQHV GHO SDVDGR TXH FRPSOHWDQ FRUULJHQ \














del milenio era necesario consolidar su difusión, hallar vías que lo conec-
taran con sus lectores. Y es que, no hace tantos años, los libros de Aub 
DSHQDVVHHQFRQWUDEDQHQ(VSDxD'HVXUHWRUQRXQDLPSRUWDQWHVHxDOOD
WUD]y$OIDJXDUDDÀQDOHVGHORVVHWHQWDSRUODSXEOLFDFLyQGHVHLVQRYHODV
los Campos del LaberintoHQXQDDSXHVWDSRUHOHVFULWRU\DKHFKDDQWHV³
FHQVXUDPHGLDQWH³SRUHGLWRULDOHVFRPR(GKDVDEl zopilote y otros cuentos 
mexicanos*UHGRVMis páginas mejores(VSDVD&DOSHDeseada-
-Espejo de Avaricia, 1971), Alianza (Las buenas intenciones, 1971), Picazo (La 
uña y otras narraciones, 1972) y Seix-Barral (Vida y Obra de Luis Álvarez Pe-
treñaAntología traducida'HVGHORVQRYHQWDFRPRUHSHUFXVLyQ
GHVXSRVLWLYDUHFHSFLyQFUtWLFDVHKDQYHQLGRHGLWDQGRQXPHURVRVWH[WRV
en editoriales como Cátedra, Punto de Lectura, Castalia, Alba, Media Vaca, 
&XDGHUQRVGHO9LJtDRHO&RQVHMR1DFLRQDOSDUDOD&XOWXUD\ODV$UWHVGH
0p[LFRTXHLQFOX\HQHQVXVFDWiORJRVOLEURVGHFUHDFLyQ\GHVLJQRWHVWL-
monial aubianos. En esta revitalizada vía de circulación de Aub, mención 
DSDUWHWLHQHOD\DDOXGLGDHGLFLyQFUtWLFDGHVXVObras Completas, ya que con 
HVPHURÀOROyJLFRRIUHFHDORVOHFWRUHVVXREUDGHFRQMXQWR
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(III).Conservadores. En la vigencia del escritor resulta vital la creación 
de la Fundación Max Aub en Segorbe (Castellón), en agosto de 1997, si 
ELHQFRPR$UFKLYR%LEOLRWHFD0D[$XEIXQFLRQDEDGHVGHÀQDOHVGHORV
RFKHQWDWUDVODDGTXLVLFLyQSRUHOJRELHUQRORFDOGHSDUWHGHOOHJDGRDXELD-
no4. Entre sus actividades de difusión destaca la creación de colecciones 
SDUWLFXODUHV FRPR ´*XtDV'LGiFWLFDVµ ´+RPHQDMHVµ \ ´%LEOLRWHFD0D[
$XEµ$QXDOPHQWH FRQYRFDEHFDVGH LQYHVWLJDFLyQ DVt FRPRHO3UHPLR
Internacional de Cuentos, ya en su XXVIII edición en 2014. Desde 2006 
HGLWDHODQXDULRFLHQWtÀFR El Correo de EuclidesWDPELpQDQWHVFLWDGRGHGL-



















GH$OHMDQGUR*DOLQGREDVDGDHQDeseada; Soldados (1978), de Alfonso Ungría, en Las buenas intencionesLa virgen 
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* * *
,QVWDQFLDV FRPR ODVPHQFLRQDGDV WDQ VLJQLÀFDWLYDV HQ HO FDPSRFXO-
WXUDOGHEHQVXPDUHVIXHU]RVSDUDFRQVHJXLUTXHVHPDQWHQJDXQQRPEUH
HQ OD KLVWRULD OLWHUDULD &XDQGR VXVPHFDQLVPRV IXQFLRQDQ HQ UHG SRVL-

















1R REVWDQWH VROR HO WDPL] VHOHFFLRQDGRU GHO WLHPSR JDYLOODUi GLFKD




en el origen del documental Los que quisieron matar a FrancoGH3HGUR&RVWD\-RVp5DPyQ'D&UX]RCrímenes 
ejemplares (1983), de Mariano Barroso, basado en el título homónimo de Aub.
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